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TRODUCTI ON
Lake Kariba was the first of the great African man-made lakes and it
has stimulated much scientific interest. A comprehensive bibliography, up
to 1968, was published by A.G. Coche in 1971 (see ref. no. 77) and it is
nowappropriate that a new one be prevared.
Unpublished reports and manuscripts are not readily available and,
with the exception of Lake Kariba Fisheries Research Institute project reports
I have not attempted to includo these. University theses are not as diffiu1t
to consult and I have therefore listed those known to me in Appendix A.
Papers dealing with aspects of the Zambozi valley immediately below
Kariba are included in the main list, whilst papers covering aspects of
Cabora Bassa aro listed in Appendix B.
This bibliography does not include papers on engineering aspects of
the dam itself or of hydro.rolectric power production. It is thus principally
directed towards biologists interested in or working in the Zambezi valley
and Lake Kariba.
There are undoubtedly ommissions in the list and I would be most
grateful if readers could draw my attention to any they might notice.
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BJECT I
The main subjects covered in this bibliography are shown below. The numbers
are those given to the re±erences in the main section, the appendices are not
included.
ANGLING 40
AU1WIUCHb 68
BENTHOS 25 141 142 143 144 145 146 147 148
BIBLIOGRAPHY 77
BIRDS 6 34 49 65 89 108 116 201
BOTTOM SEDIMENTS 147 149
COMMERCIAL FISHING 4 60 61 69 121 126 160 194
CROCODILES 37 38 42 50
FISH BIOLOGY- AGE & GROWTH 11 22 109 125 126
- ANADROIvtEsIS 22 54 59
- ANGTJILLIDAE 17 20 22
- BREEDING 22 109 124 125 126 127 133
- CIOHLIDAE 22 6771 87 88 115 127 177
- CHARAOIDAE 11 12 22 78 121 123 124 125 126
128 130
- OLARIIDAE 22 75
- OLUPEIDAE 13 22 39 41 43 4779 91 t17 3i
- CYPRINIDAL 22 67 120
- DEPTH DISTRIBUTION 176
- DISTRIBUTION 12 19 22 30 45 46 63 112 113 114
175
- DIURNAL ACTIVITY 176
- FEEDING 67 71 109 110 123 125 126 130
- MORMYRIDAE 22 109 110
- iVaSOELLANEOUS 18
- POPULATION QHA'TGES 12 19 22 30 63 80 86 113 114 120
122 131 181
- STOCK AESSMENT 14 15 16 22 156 175
GEOLOGY 51 64 6597100 137 138 139 178
GEOMORPHOLOGY 100
GEOPHYSICS & SEISMOLOGY 5 95 96 195 196 197
HEALTH ASPECTS 199 207
HYDROLOGY 23
INSECTS 144 152 154 158 174
INVERTEBRATES 10 44 47148 157
LAKE KARIBA - GENERAL 1 21 23 57 111 134 140 169 188
204 205
LAKE KARIBA FISHERIES RESEARCH INSTITUTE 11
LIIvINOLOGY - CHEiICAL 22 26 27 28 35 56 62 70 76 150
151 167 186 200,
- PHYSICAL 22 28 31 3553 56 62 74 76 136 200
- RIVERS 22 26 27 28 56
MAI,ll\íALS 72 73 84 103 104 105 106 118 198
MAPS 55
METEOROLOGY 102
NTJFFIELD LAKE KARIBA REbEAROR STATION 164 180
PALEONTOLOGY 51 52
PESTICIDES 46
PLANKTON 24 31 32 35 41 43 90 10' 135 157
158 159 186
PLANTS - AJATI0 29 53 93 94 132 142 146 161 162
165 166 168 170
- TERRETRIAL 98 99 107 129 153 155 163 182 203
SCHOOL EXPEDITIONS 183 184 185
SEICHES 206
SOCIOLOGY 66 81 82 83 92 160 189 190 191 92
193 194 203 208
TIDES 206
WATER-LEVEL FLUCUATON 33 1.32 141 145 190
ZAIvIBEZI VALLEY BELOW KARIBA 7 8 9 33 98 99 105 119 133 198
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PENDIX A
UNIVERSITY THESES
A number of workers have undertaken higher deeos vihieh eses
have been submitted, on aspects of Kariba. These are not always casily
available but parts of sorno have been ib1iehed as papers. A list ai'
those known to me follows:
BOWMAR, À.P. (1973) An hydrobiological study of the Mwencla river
and its mouth, Lake Kariba. Ph.D., \i.twatererand University.
OOOHRAE, K.L. (1978) Seasonal fluctuations in the catches of
Limnothz'isa miodon (Boulenger) in Lake Karibri, M, Phil,, University
of Rhodesia,
FRANCIS, R. (undated) The carrying capacity of starvation Island
(Island 133) in Lake Kariba, with special attention to Impala
(Aoyoerus melarns)and the grass Panioum repens. Oertifiota
in Field Ecology, University of Rhodesia.
HUGHES, B.G. (1970) Observations on dispersion, activity arid feeding
patterns of Elephant (Loxodonta afroan (Blumnbach)) at Zinaiwìa.
Certificate in Field Ecology, University of Rhodesia,
JAIThLÊiN, P.J, (1968) The effect of the creation ci' Lake Kariba upon
the terrestrial ecology of the middle Zambezi valley, with part.cular
reference to the large mammals, Ph.D., Fíianchestcr University.
JOUBERT, o.S.w. (197e) A preliminary investigation into the biolor
and status of two Mormyrids Morsyrops delicious (Leach) 1818 and
Moreyrus longirostris Peters 1852 (Pisces: Mormyridae) in Lake Kariba,
Rhodesia. M.Sc., University of Natal.
KING, R.D. (1971) A preliminary investigation of the euplankton in
the Mwenda river mouth. B,Sc,Iione, Vitwatorsrand University,
8. LANGERWIN, J.D. (1977) A study of the habitat preferences of
the animals on Zebra Island, Lake Kariba. B.S,Hons., Wjtwatersi'and
University.
ûi.
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LONEY, P.E. (1969) The geoioy of the Karibc. diotriot Rhodesia
with seaia1 reference to geoclzonology and amphibolite potrochemistry,
Ph.D;, Lds Unive'sity,
10, McDONi.LD5 I. (1970) Observations on the woody vegetation oceurrin
in the vicinity of the Mwenda estuary, Lake briba. B.Sc.Hons.,
Witwatererand Uiversity.
il, McLJCü, À.J. (1968) i study of tho bottoni fauna of Lake Kariba,
Ph.D., London University:
MoLOHL, S.M. (1970) study of cone i}sica1 and chemical
characteristics of the mud and water phases of selected areas
cl' Lake Kariba, with special reference to the Lenthic fauna.
M.8c. Witwatererand University.
MIDDLETON, I.(undatod) f study ei' a lcwdnity Hippopotamus
population in the aid.-Zninbozi valley, Rhodesia. Oox'tificate in
Field Ecolo', University of Rhodesia.
MITCHELL, DS. (1970) Auteoological studios of lv
auriculata kubi. Ph.D., London University.
15.. MiTCHELL, S.f. (1975) The biology of central .frionn Ohaoboridae
and their distribution over seleotod areas of Lake Kariba. M. Phil.,
Loud on University.
PORTER, (1968) fn ecological reconnaiceanee of the Mwenda
area, Lake Kariba, B.Sc, hone., i'twatererand University,
TH0lS, P.Á. (iï'4.) Investigations into the biology of
nouminata (De Geor)(0rthoptra Áorididae) with particular
reference to the biological control of auicu1.
M. Phil., Loiulon University.
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APPENDIX B
OLBORABASA LíKE : SOME REFEREiCES
Oondìtin in Oalora Bassa lake are obviously of great interest
as a oomparison with Kariba, However, because of the difficulties involved
this lake has not received the attention ib deserves. Some references ofinterest are listed below, but as no attempt has been made to locate
Portuneee-laniage journals it is clearly incomplete.
i, ALLANSON, B.R. &DAVIES, T. (1975) Qabora Bassa; the biological
control of Eiolthorni.aorassìpes (Mart.) Solr.i by Neochetina eichhorniae
Warner. Ho. Univ Inst. Frechwat, tud. 1 , 5 ; 1-3
2 ANON. (1975) That' s happening to the Zambezi? African. W.dlife
29: 18-21
3. ANON. (1975) Death knell for Gorongoza? Mrican Wildlife 29:25
4, DA1flEb, B.R. (1975a) Onbora Bassa hazards. Najreor44 254476
DAVIE5, B.R. (1975b) They pulled the plug cut of the 1ow mbozi,
African Wi.dlife 29: 26-27
DAVIJS, B.R, (1975o) Qabora Bassa: pro-afld postimpounthaent
of the zooplankton and benthio macroinvertebrates. Rep. hoaos
niv. I .s Fres1iat. Stud. 1 5. 6: 1-3
DAVIES, B.R. HALL, A, & JAQKON, P.B.N. (1975) Some eoolo1eal
aspects of the Oabora Bassa dura. Bid. Oonsorv. 8: 18920O
6, GRUjJ.ITH, I. Ll. (1975) Master switch for African power Oabora
Dassa). Geographical Mag. 47: 354359
HALL A., DAVIES, B.R. & VALENTE, I. (976) Cabora Bassa: some
preliminary physico-cheruioaj. and ooplankton preimpoundment
survey results, drobiolo 50: t?'Z5
HALL, A., VALENTE, I. & DAVIES, B.R. (977) The anbezi z'iire' in
Mocambique: the physioo-ohamical status of the middle and lower
Zambezi prior to the closure of the Obora Bassa daic eswat
Biol. 7: 187-206
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EkNMER, D.B (1976) Birds of the lower Zabezi. Sthn. Birds 2: 1-66
JAOKSON P,LN. & BAVIES, B.R. (1976) Cabora Bassa in its first
year: some ecological aspects and coiriparisons. 1Thd. Sci. News 10: 128-133
JAOKiON, P..N. & ROGERS,. K.H. (1976) Cabox'a Bassa fish populations
before and during the first filling phase. Zoologica Africana
11: 373-397
TINLEY, K. (1975) Marronsu wrecked by tho big dans. African Wildlife
29: 22-25
WILLIAMS, E.L. (1974) African the saga of Qabora Bassa.
Optìma 24; 94-105

